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SIMPOZIJ LIJEČENJE VODOM: PRISTUPI I PARADOKSI
Zagreb, 25. studenoga 2003.
U Međunarodnoj godini slatkih voda održan je 
25. studenoga 2003. u palači Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti (HAZU) u Zagrebu simpozij Liječenje vodom: 
pristupi i paradoksi. Skup su organizirali Odsjek za po-
vijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i fi lozofi ju 
znanosti HAZU i Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko druš-
tvo za povijest medicine i Hrvatsko društvo za balneokli-
matologiju i prirodne ljekovite činitelje. Voditelji su bili 
doc.dr.sc. Stella Fatović-Ferenčić i prim.mr.sc. Goran 
Ivanišević. Nazočne je, njih 90-ak, pozdravio akademik 
Dragan Dekaris ispred Razreda za medicinske znanosti 
HAZU. Cilj je Simpozija bio istaknuti cjelovitost i slože-
nost “sprege čovjek - zdravlje - voda - liječenje”, što se 
i uspjelo kroz prikazane radove.
U prvome je dijelu Simpozija doc. Fatović govo-
rila o vodi u medicinskim koncepcijama kroz stoljeća, 
prof. Josip Balabanić o simbolizmu vode, dok je prof. 
Agneza Szabo prikazala povijesna vrela o liječenju vo-
dom u doba biskupa Maksimilijana Vrhovca. Prim. Du-
gački je govorio o liječenju vodom u sjevero-zapadnoj 
Hrvatskoj, mr.sc. Ivica Vučak o Prvom međunarodnom 
liječničkom kongresu u Hrvatskoj posvećenom talasote-
rapiji, dok je dr.sc. Željko Dugac (suradnice mr.sc Aida 
Brenko i prof. Mirjana Randić) prikazao rad o vodi u 
magijskim obredima narodne medicine, a dr.sc. Jasmina 
Mužinić je prikazala metode zaštite vodnih ekosistema 
u Hrvatskoj.
U drugomu je dijelu prim. Ivanišević (koautor 
dipl.ing. Radovan Čepelak) prikazao mineralne vode u 
Hrvatskoj, prof. Theodor Dürrigl je govorio o mjestu 
hidroterapije u suvremenoj reumatologiji, doc. Andrija 
Stanimirović je prikazao prirodne ljekovite činitelje Mrt-
voga mora, a dr. Oto Kraml (koautor dipl.ing. Radovan 
Čepelak) termomineralnu vodu u Lipiku. Prof.dr.sc. Jasna 
Lipozenčić (koautorica vms Marija Kanižaj-Vlahovski) 
govorila je o vodi u održavanju fi ziološkog statusa i lije-
čenju različitih dermatoza, dr.sc. Amir Muzur o hidropat-
skim postupcima stare Opatije, a prim.mr.sc. Berislav 
Skupnjak o vodi mora kao poprištu začetaka života i iz-
vorištem zdravlja. Nakon prikazanih radova razvila se 
živa i zanimljiva rasprava.
Svi su prikazani radovi unaprijed tiskani u časo-
pisu Hrvatske vode 2003;11(44):209-292. te podijeljeni 
sudionicima Simpozija.
